



























































































































































































都大学に基礎物理学研究所（Research Institute for Fundamental Physics）が創
設され、その初代所長に彼が就任する時を俟たねばならなかった。なお、この研
究所は平成二年（1990年）以降、英語名のみが湯川理論物理学研究所（Yukawa 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































recognition of his varied and significant writings in which he champions 
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から湯川秀樹

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4
と近代以後
4 4 4 4
との、さしあたり分水嶺ともなり
うれば、その里程標ともなりえたからに他ならないので、念のため。
もっとも、そのような近代以前と近代以後との、その違いを際立たせるべく、
この講演の中で湯川秀樹の持ち出している「季」という語は、これを単に「季」
という形で用いれば、こちらは近代以前の俳諧用語となるし、さらに遡れば、そ
れは連歌用語や和歌用語にまで辿り着き、その射程を、どんどん日本文学の淵源
にまで、それどころか、その母胎である中国文学にまで、はるかに引き延ばさざ
るをえないことになる。また、それとは逆に、これを季語や季題という言い回し
によって一括りにすれば、それが近代以後の、いたって新しい、ちょうど湯川秀
◆ 80
樹の生まれた頃の、まさしく明治四十年（1907年）あたりに姿を見せたものであ
ることにもなりうるであろう。とは言っても、そのような近代以前と近代以後と
の間に横たわる、ある種、日本文学の一里塚を踏み越えて、おそらく湯川秀樹が
「和歌」という語を、とりわけ「短歌」という語と対比させながら、これを愛好し
ていたであろうことも、ここで確認し、強調するべきであろうが。
ともあれ、彼が「和歌」という語で捉えていたのは、特に在原業平や、何より
も西行の歌であったけれども、彼らの歌に対する傾倒ぶりは、まず小学生の頃の
『百人一首』から始まり、やがて中学生や高校生の時分、今度は『伊勢物語』や
『山家集』へと、ひたすら耽溺する時期を彼は過ごすことになるのであるが、それ
と共に注目したいのは、その記憶が彼の父や母や、祖父や祖母や、要は家族の、
はるかな血脈
4 4
へと流れ込んでいくことであろう。しかも、その記憶は何度も何度
も、彼が追懐しているごとく、あの京都の冬、居間の炬
こ
燵
たつ
で蜜柑を食べながら、
彼が貪り読んだ西行へと、絶えず結晶していくのであって、それは彼の自覚的な
故郷が、たとい京都ではあっても、それが無自覚的には、より和歌山と通底する
ものであることを告げている。そのような故郷の歌を、この場は「二人の父」か
ら借り受け、これを一旦、本節の表題（10：）に掲げることで本稿は筆を擱く。
「父
ちち
母
はは
の／めぐみも深
ふか
き／この国
くに
の／山
やま
の蜜
み
柑
かん
の／黄
き
ばむ頃
ころ
かな」
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